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I • : 
!TEAM' SCORE S~MMARY 
I 1 
____ __.s._c=-·H.,..o=o=L;:....._ _ __._--il ____ T.:....zE=A __ H.:....:.' F"-=I:..:..N=r=s:..:..H:.:E:.:s'-------1 . 
MCKENDREE COL IL 
WISC-WHITEWATER 
CALVIN COLLEGE MI 
I 
LAN~ING CC HI 
OAKLAND UNIV MI 
WISC-PARKSIDE 
CEDARVILLE COL OH 
MINNESOTA-DULUTH 
WAYNE ST UNIV MI 
INDIANA WESUEYAN 
MICHIGAN TECH · 
WISC-PLATTEVILLE 
PARKLAND CC :zL 
ST MARV'S UNIV MN 
WISC-GREEN SAY . 
LAWRENCE UN I :V W l 
BELOIT COLL~GE WI 
WHEATON COL )L 
CARROLL COL~EGE WI 
CORNERSTONE UNIV Ml 
SPRING ARBO~ COL MI 
WAUBONSEE CC: IL 
MT ST CLARE COL IA 
OLIVET NAZARENE U IL 
ROBERT MORRIS COL IL 

































































161 . 23 
1ol 33 
1a: 1 '9 
28i 81 
37i, 53 
sa/ : 60 
5<)\ 64 
43! · 46 
51: 77 
·' 47i :• 55 
59! 73 
56( 67 
s2; ; 70 
79i· 103 
















87 : 92B 
90 . 96B 
61 • 7BB 
59 · 71B 
ea ' 97B 
86 89B 
82 ; 100B 
'91 :102B 
68 · 83B 
93 114B 
117 · 120B 
141 ' 143B 
152' 161B 
128 133B 
155 ; 165B 
163 166B 
140 : 14SB 
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9 18 99 \ .. RACE: MEN'S BK 
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' 24: 4'3 211 KENNE:THi J<OE•:H 
24:~3 475 ANTHONVj.ESCARCEGA 
25: 10 209 C:HR If K~~ENE: l 
25: 21: 207 MIKE. :rAf~ELL 
25:25 113 DAN HDEf§TRA 
25:34i 474 PHILL:lPiDOWN,IS 
25: 35 357 RYAN: ;ME~SSEhl 
25:38 346 JEREMY BURKS 
25: 3~. 482 ANDY·::CARi....ING 
25:43! 491 LEE qpH$~TY; 
25: 44, US PAUL.Jf'EfERSEN 
26: 01' 163 LUKE :BAtER . 
26: 03: 101 ZAC FRE~:OENijERfii 
26: os: 114 JOEL .1KUP,OSTER 
26: 07: 451 USELtj~~/NAltE 
2E.: 10: 4'90 GEO·F ... F". V!AN. D~.AGT 
26: 11; 1 '35 DOUG HA GER : 
26: 13, 131 ADAM )eR · ilEN· : 
26: 1SI 338 MIKE ·1sc1tt~ITi 
26: 15; 480 ROBERiT\ ! l;iYDE 
26: :22, 1 BILL M.0Nli&6TT · 
26:24: 464 JON KRU~A 
26: 24; 213 MICHAEL i,-,QHLIN 
26:28! 488 DAVID:: R~~E~SMA 
26: 28: 348 · PAT FRA$•::ONE: 
26:29, 191 ROB BLOCK 
26: 31 : 463 Gf<:EGCRV f iEuciHT 
26:33;193 TREV~ ~03INN 
26: 34i 1 '36 TODD ~T.lCLAtR 
26: 35. 321 F'REDD·Y GAR1::; I A 
26: 37 . 45c) DREW · HO~ENSEE 
26: 40: 5 MIKE CAMILlLERI; 
26: 4<). 453 JOE Et:f ERLL V: 
26:41; 374 DAVE 'r~udY: 
26: 42: 35~1 PAT GAY~OR 
26: 43: 214 BRETT., CARROLL 
26: 44 154 STEVE; W,lb~F",IELD 
26:46: 175 FRAN~~, PnZANA1 
26: 48 : 200 BR r AN c4RT rs; 
26: 48: 472 DAN r:RoqKi::R . 
26:49i2 RYAN BtSasLL · 
26: so · 340 JUSTIN' jELLS: : 
26: so; 146 MATT HA L.ER · · · 
26: 50 '233 RYAN GR LITMAN ; . 
2e.: so: 470 1:aRANT: ·a!GANZ· . · 
26: S1 l 283 RYAN BI, KLER' 
25:511116 JUSTIN .O~ANY-PFRU~N~E 
26: 52: 329 BERNlE ADOB:[Cl<Y i 






' 1 MCKENDREE COL!- IL 
:? MADISON WI I 
4 MCKENDREE COU IL 
·3 MCKENDREE cot! IL 
2 CALV. IN C. OLLE.j' E. MI 
. .., MADISON WI 
4 WISC-WHITEWAlfER 
3 wrsc~wHITEWA~ER 
? EAST LANSING ,MI 
'? GRAND RAPIDS !MI 
3 CALVIN COLLEGE MI 
4 INDIANA WESL~YAN 
3 BELOIT COLLE3E WI 
2 CALVIN COLLEC:ijE MI 
'? MADISON WI 1 . 
? GRAND RAPIDS !MI 
l LANSING CC Mii 
2. CAR. ·.RO. LL.· .· COLLI, E WI 3 WISC-"PLATTEVILLE 
"? GRAND RAPIDS I 
2 OAKLAND UNIV I 
? WISCONSIN TC i 
·1 MCKENDREE cmJ IL 
:7 JENISON Ml ! 
.3 WI SC-WH I TEWAT~R 
2 LANSING CC Mii 
? WISCONSIN TC i 
2 LANSING CC Mii 
1 LANSING CC MI! 
3 WISC-PARKSIDEi 
·? MADISON Wl j 
3. OAKLAND UNIV M[ 
-:, MADISON WI ! 
2 WHEATON COL IL 
2 WISC-WHITEWAT~R 
2 MINNESOTA-DULi.JTH 
3 CEDARV I,LLE col OH 
4 INDIANA WESLE~AN 
3 MCKENDREE COL! IL 
'? ANTIOCH IL 
2 OAKLAND UNIV M~ 
~ WISC-PLATTEVILLE 
3 CEDARVILLE S::OL OH 
4 MICHIGAN TECHi 
? RACINE: WI 
4 ST MARY'S UNI~ MN 
I g CALV IN COLLEGE MI 
4 WISC-PARKSIDE! 




RACE: MEN'S BK 
PLACE 
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36 26:53 317 J VERE~EN 
37 26:57; 319 SHAWN BµRWELL 
0 26:S9 485 BEN $C'*'T: 
38 2e.: s":J 11 9· MI KE>i=R rtHARDSDN 
27: 00 21~ NICK':'HA~UND. 







































27: OS 286 ROB EiDW ·. DS : 
27: 07' 240 KEVIl\(.P -INE: 
27: 09, 311 E GARZA ' :. ; 
27:10 267 JACKSONj.JOHNSON 
27: 111 458 GIL AGUifLAR ' 
27: 11' 352 CULL~N fEHOE 
27: 13 310 J" BUR:T , · 
27: 15! 241 MICH~ELl'!-,?USNIELL 
27: 1~ 123 KEVIN V~RBE~I<. 
27: 16! 271 MATT ··W-IDHALJ-il 
27: lb 220 TIM RAND': . 
27: 10: 46:i SERGI·O .f>ALACios 
27:19 .178 JASON: Ml'LLER 
27: 1Q 284 HARK·.·aolSTER 
27: 1~ 322 RYAN :GlLL . 
27: 21' 399 PETER,. LEV I 
27: 23 :238 ROBER:i- .~,i TClflELL 
27:2~ 265 ROBERT HANNERS 
27: 2~ 1 ~8 ZEKE. :c~L.EY ' 
27: 30 148 KEN ~b · CHER 
27:34 336 BRIAN M lNTjRE 
27:35 149 EDDIE:·NEHUS: 
27: 35 143 JODY )·o~:: . I 
27: 36; 212 RUSSELL! LANSFORD· 
27: 36 120 DAVE ::RitSEMA 
27:37 217 HATT ;Lo~ERG : 
27:39' 344 STEVE A~RINGTON 
27: 42'. 15 CHARLES tODPER. 
27: 44: 269 JUAN: .'l)RI~GA . 
27: 4S 270 13iARY , PA~QUETTE 
27:46: 222 RVAN :J3~7f)<QV1CH 
27: 47: 298 CARL :wA LIN : 
27 : 4 7 221 BI LL ;RE f';R I.Nl::i 
27: 47; 110 PETER 'iMSTRONG 
27;48 479 KEVIN· i.l~~~L 
27: 48( 471 SHANE . )~F.: ; 
72 27: 53: 1:2 RICH ABOOTT 
73 27: 53: 341 TIH WI.Lil.cox , 
74 27: 55: 397 ERIC ·'])AY1S ·' . 
75B 27: 5E,! 194 COREY;. KIELL I CUT 
768 27: 57: 2<)1 ROGER ' D~NHAM · 
77 27:57' 174 SYD NICfftOLSON 
78B 27: 591 144 JUSTIN· fEREc~F.: 







































WAVNE ST UNI,!. MI 
WI SC-PARKS I Dlt 
HOUGHTON HI I 
CALVIN COLLEGE MI 
MINNESOTA-DUli.UTH 
.WlSC-WHITEWAiER 
ST MARY'S UNlV MN 
MICHIGAN TECl-jl 
WAYNE ST UNI'f MI 
PARKLAND CC lL 
PLAINFIELD I~ 
WI5C-WHITEWA1fER 
WAYNE ST UNI\? MI 
MICHIGAN TECH 
CALVIN COLLEGE MI 
PARKLAND CC JL 
I 
HINNESOTA-DUUUTH 
WISCONSIN .TC I 
INDIANA WESL YAN 
ST MA~v·s UN ,v MN 
WISC-PARKSID 
LAWRENCE UNI WI 
'MICHIGAN TEC 
PARKLAND CC l!L 
LANSING CC M~ 
CEDARVILLE cqL OH 
I.JISC~PLATTEV~LLE 
CEDARVILLE cqL OH 
C~DARVILLE COL OH 
MCKENDREE coL.! IL 




. 1 PARKLAND CC 11 L 
1 PARKLAND CC DL 
·4 NINNESOTA~DUWUTH 
4 ST MARY'S UN~V MN 
1 MINNESOTA-DUUUTH 
3 
CALVIN COLLESE MI 
MENOMONEE F"A~LS WI 
RACINE WI ! 
WISC-GREEN BAYi 
WI SC-PLATTEVI1LLE 
LAWRENCE UNI\.l I.JI 
LANSING CC Mit 
LANSING CC Mii 
INDIANA WESL~AN 
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RACE: MEN'S SK . '3 1,8 ~9 
! 
RUNNER iL1si: rN aRDER· oF r1Nr:sH 
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' PLACE : ' 





















































2a: oo: 21 VICTOR v~LAR ' 2 · wrsc~GREEN BAY\ 
28: 01: 246 ANOREltl ~DECIO .· 2 HT ST CLARE CjJL IA 
28: 01 ' 6 GABE W~D~tj.. : 1 OAKLAND .. UN IV M1
1
I 
82 28: 02: 2:34 ANDREW ijASS . 4 MICHIGAN TECH 
B3B 28: 04 : 266 J~EVIN;. ·!HARRIS 2 PARKLAND .cc It· 
84B 28:04 '. 262 NICK : cdATS 1 PARKLAND CC -I 
SSB 28 :. 05 : 14 7 ADAM HAUL. ·1 1:;EDARV ILLE co~ OH 
0 28:06 i363 ANDY )JAtjECHA. 4 WlSC-,-WHITEWATER 
<) 28:08:1:25 ·GREG·~;i{'1AN; Z CALVIN COLLEGE MI 
86 28: 08 /173 TIH MEl . R. . : ~. IND.IA.NA WESLEYAN 
67 28: 09 i 8 SCOTT KtNoZKOWSKI 2 OAKLAND. UNIV t1i · 
88 .. 28109 :315 E SALLA l;, : . 1 WAYNE. ST UNIVj Ml 
89B 28.: 11: 169 NATHA~,. ~ARRIS 2 INDIANA WE:SLEYAN 
90 28: 12 !320 ,RYAN BU~WELL 1 WISC-PARKSIDE I 
91 28: 13 ;333 MIKE HEL)NG , 3 WISC-PLATTEVIlLLE 
92B 28:.14 !4 KEVIN DONOlAN : 2 OAKLAND UNIV Ht 
':13 2e:1s :297 JOE THO~SON; 3 st MARV'SUNI~MN 
0 28: 15)358 JOHN ~E~L ; 2 WISC-WHITEWATER 
94B 28: 17 : 7 MI'KE WITH~ . · l , OAKLAND UNIV Mt 
0 28;T7 : 150 JOSH MARJ't · 1 CEDARVILLE coll. OH 
O . 28: 18 ;362 ANDY :RUF1FALO : 2 WISC-WHITEWATER 
0 28: . 9 ; 152 DAN ?4,AAj"r.JE: . ~ 2 CEDARVILLE i:04 OH 
95B 28: 19 ::216 1'1'ITCH· ·KIMMES 3 MINNESOTA-DULlµTH 
·36B 28: 23 !323 DAVE ·,''HE~RICK 1 WISC,.,-PARKSIDE I 
'::OB 28: 25 ;316 r:.: SINGH j :· . . 3 WAYNE ST UNIVI MI 
0 28: 27: 141t ALAN ,BRUbER : 1 CEDARVILLE coll OH 
0 28::2'3 '22s JEREMY E);iri::t<SON i MINNE,S ..OT ... A-D.UL,l TH. 
':18 28:2'3 :305 RAY vn •. L~'.; .· , 1 WAU80NSEE cc L 
99 28:2913':IE. JOSH CROS'S 3 LAWRENCE UNIV WI 
lOOB 28: 30 :236 JEFF" )::Ef. PF'AiNEN 2 MICHIGAN TECH i 
O :28: 30 (2_ 64 TRA. VA~GH \ GATHING 2 FARKLANO CC I~ 
101B :28:32 ·327 ERIC 1PL CE · 2 WISC-PAR1<SIDE1 
1028 28: 33 '. 337 CALEM<'OL SKOW 1 WISC-PLATTEVl4"LE 
103 28:34 ]19 CHUCK NDlt-.!~Cl<I 4 WISC-GREEN BAY [ 
104 28: 35 -369 THEO H~ Tt-fAWAY 1 WHEATON COL IL+ 
l05B 28: 35 ;172 SAM M~:iN1>f . . l INDIANA WESLE~AN 
0 28:3E. !203 PAT WE;IRl1AN 1 LANSING CC MI I 
O 28: 36 468 D,AN HY'LAr·D ? W'I SCONS IN TC 1. 
106 28:37 :157 PRESTON R'EY: .. l CORNERSTONE UNIV MI 
o 28: 38 ~63 JusTn( F' uc:K : · ~ PARKLAND cc Ill 
•) 28: 41 . 326 .DAVEY :.PL.-~ -CE 2 WISC-'PARKS10E ; 
0 . 28:42 i18E. JOHN HO~N . 4 . KENDAL. L. COLLE~E ·_IL 
O 28: 42 !176 TED RANDt' L : :f INDIANA WESLE'ifAN 
0 28:43 tz27 EVAN f),EN ·SLLY .. .. 1i MINNESOTA-DULUTH 
l07B 20: 44 tz37 THAD : H RTON ~ MICHIGAN TECH i 
108 28: 45 :104 SCOTT :AB¢L . 3 BELOIT COLLEGE WI 
i) 28: 46 466 JIM REAR1>0N ? WISCONSIN TC ! 
lOSB 28: 49 309 C BURNS ! 1i WAYNE ST UNIV IHI 
o 2a: 4'3 356 BEN MAAs·i ·: ~ wxsc .... wHtTEWATElR t . i 
:t . ! 
· 'F'Al3E 3 
.l I . 
. ~ . 
OAT 
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RACE: MEN'S 81< ':I 18 f9 DAT 
I 
RUNNERjLIS1f IN ORDE~ OF' FINISH 
' i PLACE I 


















































0 28: SO! 151 DREW .NEtLsoN 
HOB 28: 50: 332 JASON·· .Grtl'MM · 
0 28: 51 : 3 l<URT BR.INftEF~ . 
111 29: 52 276 NOAH _:!(At;P.ER · 
0 28:53: 461 MATT DEli!rTT 
112 28:54 102 DAN ROCKl,,IELL 
0 28:55 199 RYAN BRdGAN 
0 28:55,331 ADAH CH~iSTNOVICH 
o 20: se; 204 JASON.· SHI TH : 
113 28: 59 . 103 JUSTIN OODD · 
1140 2e: 59 , ~'34 KEVIN ·· sc±HEMENAUER 
0 28; 59: 365 BRIAN . ZliCEI.JS~~I 
11~B 29:00 : 291 BJ KLENKE 
116 29:01 ;391 JOHN li..A~Rf-NCHE 
(1 29: 01: 121 STEVE/S'1EFFER 
() 29:01 :349 JUSTI-N: FREY 
0 29:02:469 ANDRES: dE3ESUS 
117 29:02(14 ANDY BONl'ESS 
. . 
C> 29: 04 : 2~2 JEFF BOWDEN 
0 29:051200 JOSH ~Hih:rrENBACH 
O 29: 05 .313 A RAUPP \ 
·. ' 
118 29:06 ;403 JIM MOP.ij: : 
0 29:06 1165 NATHAN . EVELAND 
119 29: 07 ; 162 JURAJ' _:· Z . TN~NSKY 
. . ~ ' . 
120B 29:07 ; 17 SHAUN :Mu;· ~ER; 
0 29: 08 : 239 MIKE MO -.AN , 




29: 10 !493 ROCKY ;_Gotzl>ZIEWSKI 
29: 13 : 9 ROB CAM-Ill..E;P. I . 
29: 15 :361 JAS0N;: 0L~0N 
0 29:17;224 JOHN $U~LL : 
121B 2~:18 18 JOHN NATjZKE 
0 29:18 :308 D ALL~B~KS : 
O 29: 20 155 JUSTIN W~:ITAk:ER 
122 29:20 .377 PRESTON WlNTER 
c, 29:21 ;312 R MOLLOY/ 
C> 29: 22 '16E, AARON :co~· 
0 29: 23 :355 MIKE L'I ZEl'\IMEYER 
29:241285 ROB B~JkOVICH 
29:25 :177 MATT SNE~D · 
29:27 1153 SCOTT RUHLMAN 





C> 29: 29 :235 BRAD HOHtc;u•J 
123 29:29 ~01 JAY ELLI~ -
C> 29: 29 '1GB MH<E FF~AfA.SSA · 
124 29: 33 :161 NATE VAN! HOLTEN 
125 29: 34 '367 ERIC: DAYJ . . . 
,:, 29: 35 330 JEF'F B~UMBERGEi:.: 
0 29: 40 115 DAN MAYS! . 
' I 
i PAGE 4 
i 
1 CEDARVILLE CQL OH 
3 WISC-PLATTEVILLE 
2 OAKLAND UNIV MI 
l SPRING ARBOR COL MI 
I 








BELOIT COLLEGE WI 
LANSING CC MI! 
WISC-PLATTEVI~LE 
LANSING CC MI1 
BELOIT COLLEGE WI 
ST MARY'S UNIY MN 
2 WISC-WHITEWATER 
1 ST MARY'S UNIV MN 
1 ROBERT M_ORRISjCOL IL 
1 CALVIN COLLEGt MI 
I 
2 WISC-WHITEWATER 
? CHICAGO IL I 
2 WISC-GREEN BAY 11 
1 MICHIGAN TECH 
1 LANSING CC MI! 
.2 WAYNE ST UNIV 1' MI 
4 LAWRENCE UNIV,WI 
1 INDIANA WESLErAN 
1 CORNERSTONE U~IV MI 
4 WISC-GREEN BAY
1 4 MICHIGAN TECH! 
2 CEDARVILLE COft. OH 
? NEW HOLSTEIN ~I 
1 OAKLAND UNIV MI 
1 WISC-WHITEWAT¢R 
2 HINNESOTA~DULWTH 
2 WISC-GREEN BAY! 
1 WAYNE ST UNIV!MI 
1 CEDARVILLE co~ OH 
2 WHEATON COL I~ 
1 WAYNE ST UNIV!MI 
3 INDIANA WESLEiAN 
4 WISC-WHITEWATER 
1 ST MARV'S UNI~ MN 
1 INDIANA WESLE~AN 
4 CEDARVILLE GOU OH 
? WAUKESHA WI ; 
4 MICHIGAN TECH ! 
4 WAUBONSEE CC ]L 
t INDIANA WESLE'fAN 




WHEATON COL IU 
WISC-PLATTEVIULE 
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UW-PARKSlD~ ~ATIONAL CROS$: COUNTRY C.OURSE 
1 : , · I RACE: MEN'S at< 9 1.8 '99 ' DAT . ·, .. 
. ' 
RLiNNERlLIST IN ORDER OF" FINISH 
PLACE 
' ! : 
' ~ 
OVERALL TEAM TIME 




















































126 29: 40 : 256 NATE KERR'. 4 OL. IVET .·NAZARE!'JE U It.. 
0 2'3:41 ;339 ANDY TA~AR . 2 WISC-PLATTEVI~LE 
0 29:45:2.43 KARL. ,WAUCZAK 2 - HICHIGAN TECHi . 
127 29: 46 . 136 MA TT sc~LT Z; i CAR.ROL. L . COLLE't;iE ' l,J I 
0 29:47 '.21'9. EVAN F'E.,~ELLY 1 MINNESOTA-DULUTH 
0 29: 49 :347 CHAD :CA :TE'.NS l WISC-WHITEWAT$R 
CJ . . 29:49 !324 .JASON:fl :l<MAi 1 WISC-PARKSIDE! 
0 :.29: 50 : 228 TODD f:10 : . IN : 1 MINNESOTA-' DULllJTH 
128 29: 50 :373 JASON ':R ... RDO"' 4 WHEA10N COL I~ . 
0 29: 50 -!359 CJ MlbHAµl) . 3 WISC-WHITEWATER 
0 2'9: 51 '. 4E.C1 SHANE. \1ItJ:lE ? KENOSHA WI 
129 29:52 247 BOB GIJZI.~J"KA. 3 MT ST CLARE CQL IA 
(1 29: 53 '. 467 CHRIS10P}-t~R PALMER ,:; WISCONSIN TC ! 
, 130 29:o~ 1395 MARK ,rHot,IAS . 2 ILLINOIS INST[TECH 
0 29: 56 ;231 BRlAN;·,BERQUIST 4 MICHIGAN TECH, 
0 2'3:56 1342 SEAN W,!ILLEY . ::3. WISC-PLATTEVI4LE 
131 2'3; 59 ;259 JEFF POPkNHAGEN l OLIVET NAZARENE: U IL 
I) 30: 00 ;:314 M RIC~· ·l :. . . : . 1 WAYNE ST UNIV~Ml 
132 30: 00 :275 MARK JONES 2 SPRING A.RBOR . OL MI 
0 3C>: 01 2'33 ANDY MA~t£tR • 1 ST MARY'S UNI MN 
0 3t): --Ol :454 -JONATH~N, .E.IF'ERT ·7 MADISON WI . 
': , · ,: .. 
0 30:03 ;10 , EO LEWA.'.ND:!p~St<l 2 OAKLAND UNIV MI 
133B 30:05 ~ss JOSH ..TONf:S . 2 WHEATON COL Ill 
134 30: 08 279 KR IS Ros'e: :: . 3 SPRING ARBOR l~OL MI 
O 30: 08 }7l DAV ID i .. A~SON . 1 I ND I ANA . WESLE"!AN 
O 30: 1.0 483 SCOTT\: JEROME "? MARQUETTE MI i· . 
O 3t): 13 229 RIC VIJLPt . , l MINNESOTA-DUL TH 
135 30: 13 380 JUAN ~ti\nk.;e:v . 1 ROBERT MORRIS "'OL IL 
0 30: 14 t42 .JOHN ERiltKSON .·· 2 ·CEDARVILLE co~ 10H 
0 30: 16 :351 .ALLAN)ofe:ij$,CHEL 1, WISC-WHITEWAT~ 
0 30: 17 282 CHRrs :BE~CH , . · 2 ST MARY'S UNIV! MN 
136 30: 24 · 156 NATE EMMOREY 2: CORNERSTONE UNIIV MI 
0 3.0: 27 494 STEN ~:.JEU.DHE :t'M ? MARQUETTE MI ! 
1.37 30:28 ~93 DAN OB~Z~T . ; 3. ILLINOIS INST r-ECH 
O 30: 31 '242 RYAN TOWU.E-S 4 MI 1;H I ~AN TECH ! 
138 30: 32 277 JASON 'NORM-AN . 4. SPRING ARBOR CbL HI 
139 30: 33 257 ANTHONY: MASON 3· OLIVET NAZAREN~ U IL 
1.40 30: 36 280 DAVE Wl'L~' fre: ' 4 SPRING ARBOR cp~ MI 
141 30: 3~ 'f'-00 TRENT :LI. sicHI l ' LAWRENCE UNIV !,JI 
142 30: 43 302 CCJNCEPT.i ~ .- QU:INONES 1 WAUBONSEE CC I~ 
l 43B 30: 43 398 CAMERON . ·· KRAML I CH 2 . LAWRENCE UN IV WI 
144B 30: 48 370 WILL KOR~:
1
ER . 1 WHEATON COL IL/ 
0 30: 53 181 JAl-~E. \ .tJ_O '' ~t<I . ?• PEWAUKEE WI : 
145B 30: 58 272 STEVE AL . ISON· 2' .SPRING ARBOR CPL MI 
14GB 3.0: 59 278 BEN PAR:K~R: . 2 = SPRING ARBOR COL MI 
0 31 : 04 494 TOM . KtlPqI .. tl\L . ? : . NEW LONDON .WI [ 
147 31: 05 37':I PAT MCHUEIH· · 3: . F~OBERT MORRIS COL IL 
.. 0 31. : 07 366 DAX CH{?.'l$'OFF"ERS0N 2 t WHEATON COL ILi 
14B 31: 10 :;iaa SHAWN ~Rdo1E · i · 2 . ILLINors INST tEcH 
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0 31:10 375 DAV~:·w LFORD 
14'9 31: 13 :254 GLENN -NNI5 
15C> 31: 17 132 R:ICHAR · ·,RANEY 
151 31: 20 306 TIM TA isz ; 
0 31:2~ 205 DAVE ~H RT 
152 31 ;23 105 DENNIS 'iGRAF"f 
1 s3s 31 : 2e. 407 DEREK _ ltHuEc~:s 
0 31:27 372 ALEX ... M~~E 
154 31: 27 135 NATE::·s~~SKE; · 
0 31:2~ 402 ED MAXLi.ELL 
0 31:32 287 JUST~N. _NRATTY 
0 31: 29 364 JIM WEIR • 
155 31:36 133 RYAN'H KINS 
156 31;37 383 RONALD crONES 
C, 31:37, 334 _RICK ·H~· 'NIN~F'ELD 
0 31: 3~ 408 ZACH ,·WA ~E.R: 
O 31: 40 45'3 RICKY· ·1 ·l'NTHON 
(l 31:40 404 PETER ilwis, 
157 31:42 30~ RUB~N MADRIZ 
158 31 :42 251 RYAN:.P~NSC~KE 
0 31:56 189 JASON ~tSKE 
159 31: 55 249 BRUCE. •~IDER 
o 31::Se. 179 Russ -i' R~OrF : 
160B 31:5~ 299 MATT :D~D · 
161B 31:5":, 107 PAUL .: TaRNEs· 
0 32: 03 296 MARK.: -T~NESSEN 
0 32:07 479 BRUCE· (iROWN 
162 32: (>9 385 JOSE : M~~O~IU IN 
0 32: lclJ 274 MIKE: Gr.EEN • 
163 32: 13 159 JON -SIIONDS 
0 32:16 354 MARK:K: .~LER 
164 32:17 244 BRIAN · HEISTER 
(1 32: l 7 273 ~ATT .: C . ~PEN1"ER 
155B 32:1~ 128 KEVI~. ~IPP . 
156B 32: 1'3 158 ALAN ·. P'*HENTE~'. 
0 32: 24 184 JAKE :V$1°S 
(> 32:24 492 DAVI:D ·· ~IMH; 
O 32:25 288 LUKE:HOf~ANN 
157 32:28 . 258 CHRlS PJ-UI5TER 
168 32: 29 391 TOM FORif .. 
16~8 32:31255 STEVEN 0000WIN 
0 32:33 405 ROSS'N~N : 
170B 32:35 250 RYAN :. M, . IS ; 
0 32:3~ 376 NATE:;wI :r IAMS 
1 7 ~ B ~;; :~ !~~ ~~~~E.~~f.~~~;~E 
t) 32: 45 126 MA TT·: oCoMAN 
0 33: 03 139 JASON 'Ff{ITZ · . 
172B 33:lj 260 CHANt~ ~~ITTINGTON 
! . 





































WHEATON COL [L 
OLIVET NAZARENE U IL 
CARROLL COLLEGE WI 
WAUBONSEE ·ccj IL 
LANSING CC MJ 
BELOIT COLLE$E WI 
LAWRENCE UNlf WI 
WHEATON COL IL 
CARROLL COLL~GE WI 
LAWRENCE UNIV l.JI 
WISC-WHITEWAtER 
ST MARY'S UNtv MN 
CARROLL ODLL~GE WI 
ROBERT MORRIS COL IL 
WISC-PLATTEVILLE 
LAWRENCE UNI~ WI 
ROBERT MORRI$ COL IL 
LAWRENCE UNI't' WI 
WAUBONSEE CC j IL 
MT ST CLARE ~OLIA 
KENDALL COLLtGE IL 
MT ST CLARE ~OLIA 
JUDSON COLLE~E IL 
WAUBONSEE CC, IL 
BELOIT COLLEr· E WI 
ST MARY'S UN V MN 
WHITEF"'ISH BAY WI 
ROBERT MORRI~ COL IL 
SPRING ·ARBORiCOL MI 
CORNERSTONE ~NIV MI 
w I SC-WH I TEWA.L ER 
HT ST CLARE ~OLIA 
SPRING ARBDR1COL MI 
CARROLL COLLEGE WI 
CORNERSTONE iliNIV MI I • 
JUDSON COLLE~E IL 
CHICAGO IL I 
ST MARY'S UN!V MN 
OLIVET NAZARENE u IL 
2 ILLINOIS INSt TECH 
OLIVET NAZARtNE U IL 
4 LAWRENCE UNI~ WI 
1 
4 MT ST CLARE COL IA 
4 WHEATON COL iL 
CARROLL COLLEGE WI 
KENOSHA WI I 
CARROLL COLLEGE WI 
CARROLL COLL¢GE WI 
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0 33::24 34:i BEN SRiAN 4 WISC .. WHITEWAtER 
173 °33:34 3~2 RAY KERR· 1 ILLINOIS INST TECH 
0 33: 4Q 486 JOHN . · 1'1,URELLI : ? KENOSHA WI [ 
0 33: 4 7 47 . .. 7 MA .. T. Tt:iE .. ·:LEI NENWE,BER . ? KENOSHA WI · i 
0 33: 54 140 -· DAN BA •::s · , 2 CARROLL COLLEGE WI 
0 33:5~ 180 TIM ST 't_ · 1 JUDSON COLLE$E IL 
0 34: 01 290 BR I A.N 11,E;LLEY l ST MARV' S UN [ V MN 
0 34:0~ 456 ROBf:'.RTj~RICt..:MAN '? TRINITY CRrstIAN IL 
0 34:11 2~2 DAVE ~M~RijTALL .4 ST MARY'S UNJV MN 
0 34: 12 187 ·NI·C· K ... :L_I, .. P. GLIA 2 KENDALL COLL!fGE IL 
0 34: 27 495 ANDY .:. B SCHOFF . ? GREEN BAY WI i 
0 34:29 13C> BRETT: · ·MANUS . . · 2 CARROLL COLLfGE WI 
l74B 34: 34 387 ANORE:Z BOITEF-: · 1 -ILLINO.IS INSf TECH 
175B 34: 35 .:::."'os .rusT.iN;· :,R.UN~RT 1 MCKENDREE co~ IL 
0 34:37 295 :PETE; · S .~WEiqH ·3 ST MARY'S UN[V MN 
0 35: 12 181 STEVE: . ANGER I : 2 JUDSON COLLE~E IL 
0 35: 14 LBS JOHN:;.·£1MERS : · 2 t<ENDALL COLLl=:GE IL 
0 35:31 457 EVAl'1( D4~'JS : ~· TF~INITV CRISfIAN IL 
17S.B 35: 42 3()4 WILLEY !RUNG: : 1 WAUBONSEE CC, IL 
0 35: 46 406 DAVE.: sqciTT . 3 LAWRENCE .UN IV WI 
o 36:17 127 MIKE '. TSCHANNEN 4 CARROLL .COLL~GE WI 
1 77B. 36: 46 389 GREG:;. B~1j'z : 4 I LL I. NO IS lNSjf TEC. H 
l78B 37:13 384 MIKE;' OUFF'E•~:' 1 ROBERT MORRI~ -COL IL 
17'9B 37: 29 10'3 CORil'il EHMEF:, . 2 BELOIT COLLE§E WI 
1808 37: 44 386 YOTI; .R1M I RE:z · ? ROBERT MORR I 6 COL IL 
(> 37:45 3'34 ROLLl.T j$6iNKARAN · 1 ILLINOIS INSr TECH 
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